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Esta tesis fue realizada con el fin de crear  una alternativa de desarrollo sostenible en 
el distrito de Marca, Provincia de Recuay, Región de Ancash.  
La población Marquina fue la fuente enriquecedora de esta investigación ya que me 
facilitó información turística en cuanto a los recursos, festividades, costumbres, 
planta turística, perspectiva del turismo vivencial y proyectos que consideran que se 
deben cumplir para que la actividad turística sea una alternativa de desarrollo. 
Es por ello que se consideró en proponer un modelo de Plan de Desarrollo Turístico 
2012 – 2021 el cual fue elaborado alineado con el PENTUR, Plan de Desarrollo 
Regional Concertado – Ancash y la misión y visión del distrito de Marca para 
diferenciarse en el mercado con productos turísticos competitivos y servicios con 
altos estándares de calidad. Asimismo que el distrito sea  líder en la provincia de 
Recuay convirtiéndose en un destino turístico inclusivo y sostenible con identidad 
propia incrementando la economía de la población Marquina. 
El Plan de Desarrollo Turístico propone cuatro objetivos estratégicos con acciones 
específicas para su cumplimiento  como el aprendizaje y entrenamiento de mandos 
básico y medios para sostener una planta turística, diseñar el desarrollo de productos 
novedosos y experiencias únicas en el servicio, plan de marketing  para determinar 
los segmentos y nichos del mercado nacional además de la Municipalidad de Marca 
como el motor de desarrollo turístico en el distrito. Estrategias que se desglosarán en 
acciones definidas que ayudará a la población se desarrollo de manera sostenible y 












This thesis was done with the purpose of creating a sustainable development 
alternative in the district of  Marca, Recuay Province, Ancash Region.  
The Marquina Population was the rich source of this research, where we acquire this 
tourist info, concerning the Festivities, Manner, Tourist Facilities, Local Tourism, 
Perspectives and Projects that they need to be done so the tourist activities became an 
Alternative development for this Region. 
That’s is why I consider proposing a model project of a Tourism Development Plan 
2012 – 2021, that was created line with the PENTUR, Regional Development Plan - 
Ancash and the mission and vision of the District Marca is to distinguished in the 
market of the competitive tourist products and services with high quality standards; 
so the district became a leader in the province of Recuay and can be a exlusive 
tourist destination and sustainable with its own identity  so they can boost the 
economy of Marquina. 
The Tourism Development Plan proposes four key objectives with specific actions 
for compliance regarding: The Learning and Training of Basic Commands and 
Means to Sustain the Tourist Facilities , and Designing the development of new 
products and unique experiences in the service of the marketing plan to determine the 
segments and  niches of  the domestic market in addition to the  municipality of 
Marca, as Tourism Development Engine in the district , with strategies broken down 













La investigación que se presenta en este documento lleva por título “EL TURISMO 
COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO 
DE MARCA, PROVINCIA DE RECUAY, REGIÓN DE ANCASH”. 
Donde en la actualidad el turismo se enfrenta a un contexto global de alta 
competitividad y de constante búsqueda en la eficiencia de gestión, tanto en el sector 
privado como el público, con el objeto de enfrentar a los nuevos desafíos del 
desarrollo y crecimiento sostenibles.  
La experiencia ha demostrado, según se verá más adelante, que el uso adecuado del 
planeamiento y la gestión estratégica permiten a las organizaciones y estado afrontar 
con éxito los nuevos desafíos, incluso en los contextos nacionales e internacionales 
más difíciles. Una visión compartida de largo plazo y una adecuada articulación 
estratégica de iniciativas privadas y un estado eficiente han demostrado ser el mejor 
camino hacia la competitividad y el crecimiento sostenido. 
Esta investigación se trata, precisamente del Plan de Desarrollo Turístico 2012 -2021 
basado en el desarrollo sostenible de su importancia en el sector turismo, dentro del 
distrito de Marca que carece de este importante instrumentos para conducir su 
proceso de desarrollo local. 
Para muchos países y regiones del mundo constituye una herramienta fundamental 
para el desarrollo. Asimismo el turismo se caracteriza por ser una actividad social y 
económica. Además de ser multisectorial y multidisciplinaria es decir en la que 
participan muchas áreas productivas de los sectores públicos y privados para 
proporcionar bienes y servicios utilizados por los turistas, como el de alojamiento, 
recreación y transporte; por lo que, se puede hablar de una economía turística, ya que 
es un instrumento generador de divisas, al ser una actividad que canaliza una 
inversión para producir una expansión económica general; generando un mercado de 
empleos diversificado con una inversión relativamente baja en comparación con 
otros sectores de la economía; desarrolla las actividades económicas locales y por 




El distrito de Marca cuenta con varios recursos como el Mirador Shancur, Espejo 
Astronómica Koillarqaqa, Pintura Rupestre, Torres Funerarias, Bosque de 
Qalapachos, Instrumentos Incaicos, Momia de Pácar, Formaciones Rocosas y otros. 
Además de tener actividades que no son explotadas como el turismo vivencial. 
Asimismo, cuenta con recursos complementarios como la Fiesta San Lorenzo de 
Marca, Semana Santa, Carnavales,  Fiesta de la Virgen de Lourdes, Fiesta de las 
Cruces además de  la gastronomía y el folklore. 
Por lo mencionado, el distrito de Marca es un punto turístico sumamente interesante 
el cual se debería aprovechar y potencializar. 
Por lo expuesto, creemos que resulta de suma importancia considerar la propuesta del 
Plan de Desarrollo Turístico 2012 -2021 en el desarrollo del sector turismo en el 
distrito de Marca. Asimismo se espera que al conducir la investigación, los 
resultados que se encuentran se constituyan  en aportes significativos tanto para el 
distrito como  para las personas pertenecientes al sector turístico de la localidad 
además que se constituya en una fuente bibliográfica referencial que contribuya a la 
realización de otros estudios aplicarlos a la realidad turística de otras regiones o 
localidades del País. 
En la estructura de la presente investigación se ha considerado cinco capítulos, los 
cuales pasamos a describir a continuación: 
Primer Capítulo, presenta el Problema de Investigación, en la cual se desarrolla el 
planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación y los 
alcances y delimitaciones. 
Segundo Capítulo, el Marco Referencia, en la cual se desarrolla los antecedentes de 
la investigación, marco teórico y el marco conceptual.  
Tercer Capítulo, se ocupa el Marco Metodológico se ha estudiado las variables y su 
Operacionalización, el paradigma metodológico, población, muestra, muestreo, 
método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método 




Cuarto Capítulo, comprende el desarrollo de la propuesta del Plan de Desarrollo 
Turístico 2012 -2021 en el distrito de Marca, Provincia de Recuay, Región de 
Ancash. 
Quinto Capítulo, se describen e interpretan los resultados de las encuestas realizadas 
a los pobladores económicamente activos además del desarrollo de la discusión. 
Luego del contenido se presenta las conclusiones y sugerencias que se derivan de la 
investigación realizada y la bibliografía consultada para tal propósito. Por último, se 
consignan los anexos que complementan lo tratado en el contenido capitular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
